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表 1 地域別 ifr'l. i燦宇和 国務，および人口
:lfu j或 (土(10地00問11a)||同(1000ha級〉 !i 林(野%)率 守11000人T門 I 森1人官当級り
ジャワ，マドヮラ 13.213 2.891 21. 9 82，166 0.04 
スマ ブ 47，361 28，420 60.0 23，664 1. 20 
カリマンタン 53，自46 41， 470 76.9 5，773 7.18 
スラウ広、ン 18，922 9，910 52.4 9，507 1. 04 
ノマワ，ヌサ・トゥンガラ 7，361 2，036 27.7 7，304 0.28 
マ ノレ ク 7，451 6，000 80.5 1， 310 4.58 
イザアン・ジャヤ 42，198 31，500 74.6 1， 042 30.23 
会インドネジア I 190，457 I 122，227 64.2 130，766 0.93 






の経自'には林業公社， Perum Perhutaniがさ当り， 住されたチーク材はHJ材および燃料材と余





































l¥地域、‘句、一、F¥九j閥九 !議 ヰミ・ 民族銀問1)勾; 地自治体ブ有1 私 手T 音1-
ジ -1' ワ 96 2 2 100 
スマ フ 57 43 100 
カリマンタン 51 49 100 
米インドネシプ 一 32 68 100 
外 {鼠 45 55 
会インドネシア 2 44 54 100 
資料) Hutan sebagai Sumber Ekonomi 1) hutan mar・ga
表-3 森林経営形慾(国税比:%) 












ジェクトと，石油，木材~~\;の 8 部門から成る 3 プロジェクトとに区別され， BプロジェクトはA
プロ・ジェクト}ヲ?嬰の Jレピアおよび外貨をもたらす財政的誕付けとして設定された。このバ~でタト閣












われた。林業部門においては例年法体部17号により林業公社中央統!Ir;lf本当1，B. P. U. Perhutani 
がジャカルタに設立され，続いてその下~Crl:l部ジャワ，東部ジャワ，および商カリマンタン文部
が設立された。

















郊に悶有化した外間企業の返還を鵠始し， 67fl~に「海外資木投資法J (671ドタト賢治)を制定する ζ
とにより積極的な外資導入政策へと転じた。また，政府l土器らが経済活劾に従事するのではなく
経済活動の殴将を行うべきである，という暫定悶民協議会決定に従い，671ミの大統領令第17号は


















































規定に j父せぬようにしなければならない o 従って慣習法下の共肉体の処J~l1離のために政府の全体













さることとなった。とれらの企業は林野総局から 1万ha以上のコンセッシ百ン， hak pengusa・
























が挙げられる O これは沼沢林や海岸林において 1000ha税!交のコンセッシ自ンを取得し伐
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Resume 
The type of forest1'Y in lndonesia can be classified into two main categories; the teak 
forest management in Jawa with artificial regeneration， and the timber extraction from 
natural forest in Outer Islands， which is done f01・theexport by capital intensive manage・
ment. 
During 1950s， forest policy was concentrated on Jawa. It was not unti¥ 19608 that the 
abundant natural foresl re80urces attracted the government， and forest concessions have 
been set up al over the natural forestland in Indonesia since 1970s under the foreign 
capital policy of Soeharto Order. 
As the resull of such expansion of forest development， the foresl law and regulations， 
and [orestry s)悦 emswere reorganized under the initiative of large capitals， and then the 
115 
customary type of for色stry.which has produces woods for local consumption. or the tradi-
tional use of forestland under hukum Adat (customary law) has been compelled to change. 
especially in the areas where forest development has evvolved intensively and rapidly. 
